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Cedarville University Softball (May 14, 2009) 
Individual Career History 
Baker1 Leah 
Year avg g11:gs ab h 2b 3b hr rbi lb Sig% bb hbl! so gde ob% sf sh sb-att eo a e !Id% 
2009 .222 34-32 63 2 14 2 0 0 10 16 .254 7 0 17 0 .296 0 0-0 27 30 0 1.000 
TOTAL .222 34-32 63 2 14 2 0 0 10 16 .254 7 0 17 0 .296 0 0-0 27 30 0 1.000 
Year era w-1 a1111 gs C!I sho sv le h r er bb so 2b 3b hr bf bavg WI! h!11! sfa sha bk 
2009 3.46 1-6 13 8 5 0/0 0 52.2 78 46 26 4 32 13 4 3 252 .322 2 0 0 6 0 
TOTAL 3.46 1-6 13 8 5 0/0 0 52.2 78 46 26 4 32 13 4 3 252 .322 2 0 0 6 0 
Com6s1 Cortni 
Year avg 911:!IS ab h 2b 3b hr rbi lb sl~ bb h!11! so gde ob% sf sh sb-att I!!! a e fld"lo 
2009 .125 26-8 40 0 5 0 0 0 2 5 .125 1 0 9 2 .146 0 0 0-0 0 0 1.000 
TOTAL .125 26-8 40 0 5 0 0 0 2 5 .125 1 0 9 2 .146 0 0 0-0 0 0 1.000 
Fox1 Jenna 
Year avg 911:gs ab h 2b 3b hr rbi lb slg% bb hbe so gde ob% sf sh Sb-all l!0 a e !Id% 
2007 .241 39-38 116 16 28 1 0 0 6 29 .250 3 2 12 2 .273 0 2 1-1 233 4 4 .983 
2008 .323 42-42 127 16 41 8 0 0 15 49 .386 8 3 6 0 .377 0 2 2-3 207 8 2 .991 
2009 .319 46-46 135 19 43 13 1 1 21 61 .452 12 1 10 0 .378 0 7 2-3 307 9 6 .981 
TOTAL .296 127-126 378 51 112 22 42 139 .368 23 6 28 2 .346 0 11 5-7 747 21 12 .985 
French1 Jillian 
Year avg 911:gs ab h 2b 3b hr rbi lb slg% bb hbl! 50 gde ob% sf sh Sb-all I!!! a e !Id% 
2009 .000 11-5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0-0 3 0 1.000 
TOTAL .000 11-5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0-0 3 0 1.000 
Year era w-1 11!I! gs cg sho SY le h r er bb so 2b 3b hr bf bavg we hbe sfa sha bk 
2009 4.08 2-3 11 5 0 0/1 0 24.0 27 20 14 7 19 8 1 2 107 .281 0 0 0 4 0 
TOTAL 4.08 2-3 11 5 0 0/1 0 24.0 27 20 14 7 19 8 2 107 .281 0 0 0 4 0 
Oriffithl Steehanle 
Year avg !111:95 ab h 2b 3b hr rbl lb Sig% bb hbl! so gde ob% sf sh sb-all I!!! a e !Id% 
2009 .211 42-38 109 17 23 0 0 0 2 23 .211 10 0 23 0 .277 0 0 0-4 8 4 .923 
TOTAL .211 42-38 109 17 23 0 0 0 2 23 .211 10 0 23 0 .277 0 0 0-4 8 4 .923 
Rarnica1 Sarah 
Year avg !lft!IS ab h 2b 3b hr rbi lb slg% bb hbe so gde ob% sf sh sb-att I!!! a e lid% 
2008 .000 21 -17 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 9 .917 
2009 .083 14-9 12 0 0 0 1 .083 0 8 0 .154 0 0 0-0 4 0 3 .571 
TOTAL .083 35·26 12 0 0 0 .083 0 8 0 .154 0 0 0-0 6 9 4 .789 
Year era w-1 aee gs 2ll sho sv ii! h r er bb so 2b 3b hr bl bavg we hbe sfa sha bk 
2008 4.63 5-9 21 17 1 Q/2 0 78.2 118 76 52 29 43 22 3 8 395 .340 8 3 15 0 
2009 21.00 0-1 3 1 0 0/0 0 1.2 10 9 5 3 0 4 0 0 17 .714 0 0 0 0 0 
TOTAL 4.97 5-10 24 18 1 0/2 0 80.1 128 85 57 32 43 26 3 8 412 .355 8 3 1 15 0 
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Cedarville University Softball {May 14, 2009) 
Individual Career History 
avq qp-gs ab h 2b 3b 
.202 43-43 114 11 23 5 0 
.146 25-21 48 5 7 0 
202 42-42 104 6 21 2 0 
.263 46-46 137 12 36 9 0 
.216 156-152 403 34 87 17 0 
avg gP:9S ab h 2b 
.346 36-35 104 12 36 6 
.301 42-41 123 21 37 13 
.352 44-42 122 25 43 13 
.332 122-118 349 58 116 32 
avg gp-gs 
.159 43-31 
.159 43-31 
avg gp-gs 
.200 43-42 
.200 43-42 
ab 
69 
69 
ab 
95 
95 
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7 11 
7 11 
h 
7 19 
7 19 
2b 
0 
0 
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2 
2 
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4 
7 
3b 
0 
0 
3b 
2 
2 
avg gp-gs ab h 2b 3b 
.228 35-30 
.210 37-32 
.186 42-38 
79 14 18 
100 15 21 
97 8 18 
.242 45.45 128 25 31 
.218 159-145 404 62 88 
avg gp-gs 
.000 20-17 
.000 37-22 
.120 31 -24 
.100 88·63 
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2 
3 
25 
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0 
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3 
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0 
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4 0 
5 0 
13 
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0 
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0 
0 
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era w-1 app gs ca sho SV 
Hoffman, Sarah 
hr rbi lb sip% 
0 13 28 .246 
o 3 0 .167 
0 9 23 221 
19 48 .350 
44 107 .266 
Koepke, Sara 
bb hbp so gdp ob% sf sh sb-all 
7 5 21 0 .276 0 4-4 
3 4 10 0 .250 2 1-1 
5 2 17 0252072-4 
4 3 19 .297 2 3-4 
19 14 67 .273 3 11 10-13 
hr rbi lb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att 
13 49 .471 13 1 9 
0 20 52 .423 9 
2 21 70 .574 17 
3 54 171 .490 39 
Komar, Grace 
2 19 
3 20 
6 48 
0 .424 0 0 3-4 
0 .358 0 11 11-15 
0 .444 0 2 14-22 
0 .409 0 13 28-41 
hr rbi lb slg% bb hbp so qdp ob% sf sh sb-att 
0 2 11 .159 
0 2 11 .159 
Mitchell, Lexi 
hr rbi lb slg% 
6 28 .295 
6 28 .295 
Rowe, Charissa 
2 3 
2 3 
9 0 .216 0 6 1-1 
9 0 .216 0 6 1-1 
bb hbp so gdp ob% sf sh sb-all 
8 0 23 0 .262 0 6 2-4 
8 o 23 o .262 o s 2-4 
hr rbi lb slg% bb hbp so qdp ob% sf sh ab-alt 
1 13 22 .278 5 5 16 
0 7 26 .260 6 0 14 
0 10 22 227 7 2 13 
0 7 36 .281 13 5 25 
37 106 .262 31 12 68 
White, Mallory 
0 .311 3 3-4 
0 .255 0 6 4.4 
0 255 0 8 3-5 
0 .336 0 13 5-6 
0 .292 1 30 15-19 
hr rbi lb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att 
0 0 
0 0 
0 3 
0 3 
Ip 
0 .000 
0 .000 
3 .120 
3 .100 
1 0 
0 0 
1 1 
2 
0 0.333000-0 
0 .000 0 0 0-0 
5 0 .185 0 0 0-0 
6 0 .182 0 0 0-0 
h rerbbso2b 3b hr bf bavg wp 
5.57 5-12 
2.94 13-12 
2.76 5-11 
3.64 23-35 
19 17 11 0/0 
17 2/2 
7 1/0 
35 3/2 
37 22 
19 15 
75 54 
0 104.1 
2 174.0 
0 91 .1 
2 369.2 
164 106 83 42 42 2B 
210 110 73 58 126 32 
122 85 36 26 74 19 
496 301 192 126 242 79 
6 6 531 .349 1B 
7 11 807 .296 11 
5 7 449 .306 6 
18 24 1787 .314 35 
PO a e fld% 
276 15 9 .970 
76 21 8 .928 
175 42 7 .969 
264 28 4 .986 
791 112 2B .970 
PO a 
33 48 
60 15 
60 68 
153 131 
PO a 
37 28 
37 28 
po 
25 
25 
a 
PO a 
22 5 
41 1 
36 
64 62 
163 69 
PO a 
2 17 
8 21 
5 12 
15 50 
e fld% 
10 .890 
5 .938 
25 .837 
40 .877 
e lid% 
14 .823 
14 .823 
e lid% 
5 .865 
5 .865 
e lid% 
0 1.000 
3 .933 
4 .902 
10 .926 
17 .932 
e !Id% 
1 .950 
4 .879 
.944 
6 .915 
hbp sfa Sha bk 
3 4 12 0 
7 5 28 0 
4 3 16 0 
14 12 56 0 
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Individual Career History 
Voung1 Emil1 
Year avg Sl!:!15 ab h 2b 3b hr rbl lb &lg% bb h!m so gdl! ob% sf sh s~att I!!:! a e !Id% 
2009 .243 45-42 111 10 27 3 1 2 9 38 .342 8 0 21 0 .294 0 4 0-1 34 55 7 .927 
TOTAL .243 45-42 111 10 27 3 1 2 9 38 .342 8 0 21 0 .294 0 4 0-1 34 55 7 .927 
Year era w-1 81!1! gs cg sho SY ii! h r er bb so 2b 3b hr bf bavg WI! hbl! sfa sha bk 
2009 2.88 8-9 22 17 14 1/1 121.2 152 88 50 33 79 19 7 2 570 .295 7 4 0 18 0 
TOTAL 2.88 8-9 22 17 14 1/1 121.2 152 88 50 33 79 19 7 2 570 .295 7 4 0 18 0 
2'orn1 C~ristlna 
Year avg Sll!j!S ab h 2b 3b hr rbl lb Sig% bb h!m so gdl! ob% sf sh s~att I!!:! a e fld% 
2008 .292 42-41 96 17 28 4 0 0 10 32 .333 11 0 9 0 .361 7 4-5 45 40 14 .859 
2009 .216 45-45 116 12 25 5 0 6 32 .276 8 21 2 .272 0 7 0-2 37 101 24 .852 
TOTAL .250 87-86 212 29 53 9 0 16 64 .302 19 30 2 .313 1 14 4-7 82 141 38 .854 
